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किलिारी एि साल िी उम्र पर होन ेवाला मलू्ाांिन: ऑब्सर्व्ड फीड ा्ंग 
 
Identifying information   Form type 
Cluster    
 
CLUSTER 
Village   
 
VILLAGE 
Household number    
 
HH 
Mother name Husband name 
Child name Child DOB & Sex (label only) 
Woman ID    #   #    #     #   
 
WOMANID 
Child ID CHILD #    #   #    #   #   
 
CHILDID 
 
Visit Information  
Assessor code   
 
ASSESSOR 
Date of visit d d - M M M - y y y y 
 
DATEVISIT 
Form status 
1. Completed 
2. Incomplete (Please specify on 1 YR VISIT FORM) 
FORMSTATUS 
Start Time h h : m m 
 
TIMESTART 
End Time h h : m m 
 
TIMEEND 
Video Taken 
1.   Yes 
2.   No 
VIDEORECORD 
Video Consent taken 
1.   Yes 
2.   No 
VIDEOCONSENT 
 
अब जैसे कि आप [ बचे्च िा नाम ] िो खाना खखला रही हैं, मै  ्हााँ एि तरफ बैठ जाऊाँ गी  और अपन ेपेपसड पर ध््ान दूांगी। िृप््ा  मरेी 
तरफ ध््ान ना दें और अक्सर जैसे खाना खखलती हैं वैसे खखलात ेरहें, और खजतना हो सिे सामान्् रहें। मैं जानती हाँ ्ह थोड़ा अजीब ह ै
लेकिन मैं खबलिुल चुप रहांगी क््ूांकि  मैं खान े में िोई रुिावट नही िरना चाहती। िृप््ा मेरी डचांता ना िरें, मुझसे बात ्ा मरेी तरफ 
ना देखें। मैं  भी खान ेिे दौरान अाापसे बात नही िरां गी।  
खाना खखलान ेमें अपना पूरा सम् लें, मैं जलदी में नही हाँ।  जब भी खाना खत्म िरें, सब  िुछ सामान्् तौर से िरें क््ूांकि खत्म होन ेिे 
5  खमनट बाद  ति मुझे िुछ खलखना ह।ै ्ह खत्म होन े िे बाद हम दोबारा बात िरेंगे। 
A1 क््ा खाना शरु िरन ेस ेपहल ेबच्च ेिे हाथ धो् ेथे? 1. हााँ    2. नहीं CHILDWASH 
A2 क््ा खाना शरु िरन ेस ेपहल ेखखलान ेवाल ेन ेअपन ेहाथ धो् ेथे? 1. हााँ    2. नहीं MOTHWASH 
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खान ेिे गस्स े
B1.  खदु स ेखा्ा: 
□ □ □ □ □   □ □ □ □ □   □ □ □ □ □ 
□ □ □ □ □   □ □ □ □ □   □ □ □ □ □ 
  
 
SELFFED 
B2.   मााँ न ेखखला्ा: 
□ □ □ □ □   □ □ □ □ □   □ □ □ □ □ 
□ □ □ □ □   □ □ □ □ □   □ □ □ □ □ 
  
 
MOTFED 
 
खुद स ेखाना 
C1.  मााँ बढ़ावा देती हैं ्ा मदद िरती हैं      
 
    
MOTSELFPOS 
0 1 2 3+ 
 
C2. मााँ बढ़ावा नहीं देती हैं ्ा रोिती हैं 
 
    
MOTSELFNEG 
0 1 2 3+ 
 प्रोत्साहन 
C3. मााँ िुछ ऐसा िहती ह ै‘खा ल,े खा ल’े, ‘रोटी अच्छी 
ह’ै, ्ा ‘अच्छा बच्चा ह’ै (बचे्च िे माांगे खबना- जोकि C5ह)ै 
    
MOTVERBALACTPOS 
0 1 2 3+ 
 
C4. मााँ खाना खान ेिी निल िरती हैं ्ा खान ेस ेजड़ुा 
सिारात्मि खले खलेती हैं 
 
    
MOTGAMESACTPOS 
0 1 2 3+ 
 
बच्च ेिे प्रखत प्रखतकि्ा  
C5. मााँ बच्च ेिी जररत िा सिारात्मि तरीिे स ेजवाब 
देती ह ै– जसै ेकि जब बच्चा इशारा िरे कि उस ेखाना 
चाखहए, तो मााँ खाना देती ह।ै जब बच्चा इशारा िरे कि 
खाना गमड ह,ै तो मााँ उस ेठां्ा िरती ह।ै 
    
MOTRESPPOSNEEDS 
0 1 2 3+ 
 
C6. अगर बच्चा बोर-सा हुआ लगता ह,ै तो ‘नहीं’ िहता ह ै
्ा खाना खखलान ेस ेरोिता ह ै: मााँ बच्च ेिी रुखच बनाए 
रखन ेिे खलए अलग-अलग सिारात्मि तरिीब अपनान े
िी िोखशश िरती ह ै
    
MOTRESPPOSSTRATEGY 
0 1 2 3+ 
 
िठोरता 
C7.  मााँ जबदडस्ती खखलाती ह ै, खाना खखलान ेिे खलए बच्च ेिा खसर पिड़ती हैं , बच्च ेिो ज़ोर स ेखहलती हैं , बच्च ेिो 
धमिाती हैं , गसु्स ेमें बोलती हैं , बच्च ेपर खचललाती हैं ्ा ्ाांटती-फटिारती हैं।  
 
    
MOTACTNEG 
0 1 2 3+ 
 
 
खान ेमें बच्च ेिी रुखच  
C8. खाना लने ेिी िोखशश िरत ेहैं - पछूिर, खान ेिी 
तरफ इशारा िरिे, खान ेिे पास जािर, खाना छूिर ्ा 
मुाँह खोलिर 
    
CHILDACTPOS 
0 1 2 3+ 
 
C9. खाना खान ेमें रुखच ना कदखाना, जसै ेकि नहीं िहना, 
जीभ बाहर ही रखना, मुाँह बांद िरना, मड़ुना ्ा दरू जाना 
  
    
CHILDACTNEG 
0 1 2 3+ 
 
 
अससेर िे खलए खनदेश: खाना खत्म होन ेवाला हो तो पजे पलटें। 
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[अगल ेदो प्रश्न तभी पछूें जब मााँ िे खलए सखुवधाजनि हो]  
D3 आपन े[बचे्च िा नाम] िो इसी सम् खाना क््ूां खखला्ा? 
[खविलप न पढ़ें] 
1.   खाना तैयार था  
2.   पररवार के बाकी सदस्य खा रहे थे  
3.   बच्चा बुखा था  
4.   बच्चा अक्सर इसी समय खाता है  
5.   क्यूंक  असेसर देखना चाहते थे  
6. अन्य कोई- बतायें ______________ 
8.   पता नही ूं 
WHYFEEDNOW 
D4  क््ा बचे्च िो खाना अक्सर आप खखलाते हैं?           1.  हााँ           2.  नहीं  TYPICALFEEDER 
D5 क््ा [बचे्च िा नाम] िो अक्सर  इसी जगह पर खाना खखला्ा जाता ह?ै  1.   हााँ            2.  नहीं TYPICALPLACE 
D6 क््ा [बचे्च िा नाम] अक्सर इसी तरह िा खाना खाता ह?ै         1.   हााँ            2.   नहीं 
[अगर ‘नहीं’ तो पछूें क्् ूनहीं और नीच ेखलखें] 
TYPICALFOOD 
  
 
बताएां: ________________________________________________________________ 
TYPFOODSPECIFY 
 
धन््वाद। मुझे फॉमड थोड़ा और भरना ह ैऔर ्े जलदी से खत्म हो जाएगा।  
जब ति आउटिम अससेर भाग  E परूा न िर लें तब ति जखून्र अससेर घर िा माहौल सांभालेंग।े  
  
D1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
जब खाना बांद हुआ तो क््ा इनम ेस ेिोई भी बात हुई थी?  
D1.1 खाना खान ेिे दौरान बच्च ेन ेिुछ गस्स ेही खाए 1. हााँ    2. नहीं FEWMOUTHEND 
D1.2 बच्च ेन ेखान ेस ेएि बार मना कि्ा और मााँ न ेअखधि प्रोत्साखहत किए खबना 
खाना खखलाना बांद िर कद्ा  
1. हााँ    2. नहीं REFUSED1XEND 
D1.3 बच्च ेन ेआखखरी दो गस्स ेखान ेस ेमना िर कद्ा 1. हााँ    2. नहीं REFUSED2XEND 
D1.4 खाना बांद हुआ क््ूांकि बच्चा खदु खा रहा था और उसन ेअपन ेआप ही खाना 
बांद िर कद्ा  
1. हााँ    2. नहीं INDEPENDENTEND 
D1.5 बच्च ेिे खलए बना्ा ग्ा सारा खाना खत्म हो ग्ा था  1. हााँ    2. नहीं FOODFINISHEDEND 
D1.6 खाना खत्म होन ेिे बाद बच्चा और खाना खान ेिे खलए दखे रहा था  1. हााँ    2. नहीं STILLHUNGRY 
D2 बच्च ेिो खाना खखलान ेिे खलए मखु्् तौर पर िौन खजम्मदेार था? 
FEDCHILD 
1.  बचे्च िी मााँ  
2.  बचे्च िी दादी 
3.  बचे्च िे खपता  
4.   बचे्च िा भाई  
5.   बचे्च िी बहन 
6.   िोई बड़ा  
7.   िोई बच्चा  
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भाग  E 
खान ेिे दौरान, क््ा मााँ और बच्च ेन ेखान ेिे अलावा किसी और चीजों िे बारें में बात िी, गाना गा्ा, एि दसूरे िो छुआ, मसु्िुराएां, 
एि दसूरे िी तरफ देखा, हाँसे ? 
E1 मााँ 
1.   परेू खान ेिे दौरान       2.   खाने िे दौरान िभी-िभी        3.   खबलिुल भी नहीं  
MOTLAUGHTALK 
E2 बच्चा  
1.   परेू खान ेिे दौरान       2.   खाने िे दौरान िभी-िभी        3.   खबलिुल भी नहीं 
CHILDLAUGHTALK 
 
 
E3 क््ा खान ेिे दौरान मााँ न ेखाना खखलाना छोड़ा था ्ा खान ेवाली जगह छोड़ िर गई थीं? 
1.   िभी नहीं ्ा एि बार 2.   दो ्ा उससे ज््ादा बार 
MOTSTOPLEAVE 
E4 क््ा खान ेिे दौरान मााँ न ेबच्च ेपर परूा ध््ान कद्ा था?  
1.   परेू सम् ्ा ज़््ादातर सम्            2.  िुछ सम्         3.  खबलिुल भी नहीं MOTFULLATTN 
 
E5 क््ा बच्च ेिे पास अपनी खदु िी प्लटे ्ा िटोरी थी? 1.   हााँ     2.   नहीं OWNPLATE 
E6 बच्च ेन ेलगभग कितनी िटोरी खाना खा्ा? बच्च ेन ेखनखित रप स ेखजतना खत्म कि्ा, िृप््ा उसपर 
गोला बना्ें।  
KATORIS 
1.   चौथाई से िम  
2.   चौथाई  
3.   आधी  
4.   तीन चौथाई  
5.   एि 
6.   एि और चौथाई  
7.   ्ेढ़  
8.   एि और तीन चौथाई  
9.   दो  
E7 क््ा इनम ेस ेकिसी न ेबच्च ेिे साथ खाना खा्ा था ? 
बचे्च िी मााँ  
बचे्च िी दादी  
बचे्च िे खपता  
बचे्च िा भाई  
बचे्च िी बहन  
पररवार िे अन्् सदस््  
 
1.   हााँ      2.   नहीं 
1.   हााँ      2.   नहीं 
1.   हााँ      2.   नहीं 
1.   हााँ      2.   नहीं 
1.   हााँ      2.   नहीं 
1.   हााँ      2.   नहीं 
EATWMOTHER 
EATWGMOTHER 
EATWFATHER 
EATWBROTHER 
EATWSISTER 
EATWOTHER 
E8 खाना एि ही जगह पर खा्ा था ्ा िई जगह पर?  
1.   एि जगह  
2.   िई जगह – मााँ बचे्च िे पीछे-पीछे जा रही थीं  
3.   िई जगह – मााँ बचे्च िो एि जगह से दसूरी जगह ल ेजा रहीं थी  
FEEDPLACES 
E9 जहाां भी खाना खा्ा उन सभी जगहों पर गोला बना्ें :  
E9.1 घर में एि िमरे िे अांदर 1.   हााँ      2.   नहीं FEEDHOUSE 
E9.2 चौि ्ा बरामद ेिे अांदर (पक्का फशड) 1.   हााँ      2.   नहीं FEEDPAVED 
E9.3 चौि ्ा बरामद ेिे अांदर (िच्चा फशड) 1.   हााँ      2.   नहीं FEEDMUD 
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E10 इनम ेस ेिौन-िौन सा खाना बच्च ेिो कद्ा ग्ा था?  
E10.1 रोटी/चपाती 1.   हााँ      2.   नहीं OBSCHAPPATI 
E10.2 चावल 1.   हााँ      2.   नहीं OBSRICE 
E10.3 सब्जी- एि तरह िी 1.   हााँ      2.   नहीं OBSSABZI1 
E10.4 सब्जी- दसूरी तरह िी 1.   हााँ      2.   नहीं OBSSABZI2 
E10.5 दाल  1.   हााँ      2.   नहीं OBSDAAL 
E10.6 िढ़ी 1.   हााँ      2.   नहीं OBSCUDHI 
E10.7 दखल्ा 1.   हााँ      2.   नहीं OBSDALIA 
E10.8 खखचड़ी 1.   हााँ      2.   नहीं OBSKICHIDI 
E10.9 खबना पिाई सखब्ज्ाां 1.   हााँ      2.   नहीं OBSVEGRAW 
E10.10 खबना पिाए फल  1.   हााँ      2.   नहीं OBSFRUITRAW 
E10.11 दही 1.   हााँ      2.   नहीं OBSYOGHURT 
E10.12 अां्े 1.   हााँ      2.   नहीं OBSEGGS 
E10.13 माांस 1.   हााँ      2.   नहीं OBSMEAT 
E10.14 मछली, झींगा ्ा समुद्री खाना 1.   हााँ      2.   नहीं OBSFISH 
E10.15 अन्् - बता े्ं: __________________________ OBSOTHERFOOD1 
E10.16 अन्् - बता े्ं: __________________________ OBSOTHERFOOD2 
E10.17 अन्् - बता े्ं: __________________________ OBSOTHERFOOD3 
 
